






























































































































 調査協力者は，研究対象校の 2 年生 67 名，3 年生 7




関する 4 項目の質問(Table 1)を作成した。 
 調査時期は，2013 年 5 月と 2014 年 2 月である。調
































   IBM SPSS Statistics 22.0 により，対応のあるサン
プルの t検定を実施したところ，有意差があったのは，
Table 2 に示す通りである。 





































   T a b l e  1   「話す」「聞く」の言語能力についての質目項目  
 1  メモを見ないで，スピーチすることができる (メモなしスピーチ)。  
 2  友だちのスピーチを聞いて，しつもんすることができる (スピーチに質問)。  
 3  話し合いでは，友だちの意見と自分の意見をくらべながら聞く(意見を比べ聞く)。
 4  だれにでも，つたえたいことを  きちんと話すことができる(きちんと伝える )。  
 (   ) は，質問文を短縮したもの  
   T a b l e  2    「話す・聞く」の 5 月と翌 2 月の平均値の比較  
  5 月    翌 2 月  
1  メモなしスピーチ  
「話す」  
2～3年生 2.48(1.07)   2.51(1.07)  
5 ～ 6 年生  2 . 5 6 ( 1 . 0 6 ) ＞  2 . 3 4 ( 1 . 0 8 )  *  
2  スピーチに質問  
「聞き話す」 
2～3年生 2.90(0.99)   2.85(0.94)  
5 ～ 6 年生  2 . 4 0 ( 1 . 0 3 ) ＜  2 . 7 9 ( 1 . 0 2 )  * * *  
3  意見を比べ聞く  
「聞く」  
2～3年生 3.03(1.02)   3.02(0.93)  
5 ～ 6 年生  2 . 6 1 ( 1 . 0 3 )   2 . 6 9 ( 0 . 9 5 )   
4  きちんと伝える  
「話す」  
2～3年生 3.06(0.98) ＞  2.85(0.94) * 
5 ～ 6 年生  2 . 4 4 ( 1 . 0 9 )   2 . 6 1 ( 1 . 0 0 )   






























デルは，Figure 1 に示すように適合度は RMSEA が 0.
000，CFI は 1.000 となった。他方，高学年の言語力育
成モデルは Figure 2 に示すように適合度は RMSEA が
0.000，CFI は 1.000 となった。適合度指標の RMSEA
を 0.05 以下，CFI を 0.95 以上とする基準から，両モデ
ルの当てはまりは十分によいといえる。 








































Figure 1 低学年の言語力育成モデル 
 
 







標準誤差  確率  
 
きちんと伝える( 2 月)  < - - -  意見を比べ聞く( 5 月)  0 . 2 7 0 . 0 8  * * *  
きちんと伝える( 2 月)  < - - -  きちんと伝える( 5 月)  0 . 2 2 0 . 0 8  * *  
意見を比べ聞く( 2 月)  < - - -  スピーチに質問( 5 月)  0 . 2 4 0 . 0 8  * *  
意見を比べ聞く( 2 月)  < - - -  きちんと伝える( 2 月)  0 . 3 3 0 . 0 9  * * *  
意見を比べ聞く( 2 月)  < - - -  きちんと伝える( 5 月)  - 0 . 1 7 0 . 0 8  *  
意見を比べ聞く( 2 月)  < - - -  意見を比べ聞く( 5 月)  0 . 1 0 0 . 0 8  n . s  
スピーチに質問( 2 月)  < - - -  メモなしスピーチ( 5 月)  0 . 1 5 0 . 0 7  *  
スピーチに質問( 2 月)  < - - -  スピーチに質問( 5 月)  0 . 2 5 0 . 0 8  * *  
スピーチに質問( 2 月)  < - - -  意見を比べ聞く( 2 月)  0 . 2 6 0 . 0 8  * * *  
メモなしスピーチ( 2 月)  < - - -  メモなしスピーチ( 5 月)  0 . 1 7 0 . 0 9  n . s  
メモなしスピーチ( 2 月)  < - - -  スピーチに質問( 5 月)  0 . 2 0 0 . 1 0  *  
メモなしスピーチ( 2 月)  < - - -  スピーチに質問( 2 月)  0 . 1 7 0 . 1 0  n . s  
* * *  p＜ . 0 0 1    * *  p＜ . 0 1    *  p＜ . 0 5     
原著 
 








   T a b l e  5   高学年のパス係数の推定値と標準誤差  
  推定値 標準誤差  確率  
スピーチに質問( 2 月)  < - - -  メモなしスピーチ( 5 月) 0 . 2 3 0 . 0 9  * *  
スピーチに質問( 2 月)  < - - -  スピーチに質問( 5 月)  0 . 1 6 0 . 0 9  n . s  
スピーチに質問( 2 月)  < - - -  意見を比べ聞く( 5 月)  0 . 1 6 0 . 0 8  *  
きちんと伝える( 2 月)  < - - -  きちんと伝える( 5 月)  0 . 1 0 0 . 0 7  n . s  
メモなしスピーチ( 2 月)  < - - -  スピーチに質問( 5 月)  0 . 1 7 0 . 0 8  *  
きちんと伝える( 2 月)  < - - -  意見を比べ聞く( 5 月)  0 . 1 6 0 . 0 8  n . s  
意見を比べ聞く( 2 月)  < - - -  意見を比べ聞く( 5 月)  0 . 1 9 0 . 0 7  *  
メモなしスピーチ( 2 月)  < - - -  意見を比べ聞く( 5 月)  0 . 1 8 0 . 0 8  *  
きちんと伝える( 2 月)  < - - -  スピーチに質問( 5 月)  0 . 1 6 0 . 0 8  *  
意見を比べ聞く( 2 月)  < - - -  スピーチに質問( 2 月)  0 . 2 6 0 . 0 8  * * *  
メモなしスピーチ( 2 月)  < - - -  スピーチに質問( 2 月)  0 . 3 5 0 . 0 8  * * *  
きちんと伝える( 2 月)  < - - -  スピーチに質問( 2 月)  0 . 2 1 0 . 0 8  * *  
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The Effect by the Curriculum of Language Activity: 








The purpose of this study is to make clear the mechanism how the school children’s skill
 such as speaking and listening is brought up, and consider the effect by the curriculum of 
language skill at the school under a study. This is the crossing curriculum a morning meetin
g and each subject. I built an upbringing model by a structure equation modeling and analy
zed the mechanism how linguistic skill is brought up in every lower grades and upper grade
s based on investigation date of 283 schoolchildren.  
 As a result, the following things could be suggested in the effect by this curriculum. 1)T
he skill to make a speech and ask a question raise each other. 2)Even if continuation guida
nce is done, improvement of linguistic skill is limited. 3)The base is talking transmitted to 
others in lower grades and asking questions in upper grades to improve the linguistic skill. 
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